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Q!!'IIUUlh. The obJeoti"•• of '" aupploJlten\.u7 8M '0. 
1. 11l01\14. tlle 4.. ooulno4 duana 1~9 1. the 
approp~1a'. 'abl.· Qt tbe orl&lnal report. 
2. , ......n'.o or ,be 9'_ 111 .r.pblNl tom '0 
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The e numbers were 00 sined by 
dlvld1na ~bG nambor of million. 
of ubla tee' ot .ter paaalns Gult Is1 nd Dam ••on week 
bf ,be oOl-apeuat"d ,oana • of Gt.l1.rl ,.. pulp produced The 
pollut1on load taotQ" la, or OI)Ur88. 1H)"l of pulp per 
m11110n oub10 r.(tt of •• tel' .n~ ~h. number retl et. Olulnsea 
in pr04uotloA or river flow 0;" botb · ~h••.,era,. poll\U101l , 
load tsew:r tor t~ pas, ...en SUMAer pe 104. eft 11 '.4 
in Table ? ~.'. 11. 
Year Pertod .(~ .L 'I. 
194.3 Ju17 1 .. sep,_ 16 1 90 
li44 June 1$ .. 8e,'_ 26 2. 0 
1141 June 14 .. Sept e, 2 09 
194& .;; uno 13 - fr.pt 26 238 
li'" June 1V .. 0' s a 0'1 1948 JlUle 1'1 .. hep'. 30 a.03 
194t Juno 16 - !iept. 2i 100 * 
tbe flo••ono l17 low. tbe qusll ty "r tbe ri".r wator 
np1d17 4.'''r1Ql'Oto~ () l ' to the h1gh 1) 4 1U).e ~J pH••nt_ 
"t'he dl•• 1.84 oXft!ien 1108 oonolat6ut1:y low nd non-exl.'ent 
in 8 few are... ;ljtb't()sen 8 l11f'140 ••• formed 111· 81.ltttoleQ' 
Does not include I. P. Company's production,* 
-- - - --
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nate OVer Cap . T/lf:..O.'. 
~ en4t.& o.t•• Pl'04uo t 1 .n 2.1". 
ton. 
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12 JUM "12 23'11 1"34 36'1 2.06 
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3 J1.l1:r :J 24G' 14 8b5 1.'14 
10 Jul, 10 194.1 U9. 26~1 2.10 
1'1 Jul;y 16 alav 13U aauo 2.19 
24 J1ll7 84 18'4 1131 1 63 1 4 
31 Jul, 51 1'12' 1065 1659 1.6\) 
, All6_ '1 1838 1.112 1641 1.39 
1. AUa. 14 l'iV 108' l'a! 1 09 
21 Aug. 81 1831 11<YI 1691 1 53 
28 J;U~. 28 1'140 1006 a,aa a. 
4. s.p -4 8Q(')'1 11~2 a"o 2.11 
11 Sept. U 1'66 1068 lOOt 1$\\ 
16 Bep'_ 18 1"6 10'4 S3 ~a1 
U 18~3 UO'~ 1441 1 6626 !)e,' 
a 0."_ 2 li 0 U85 211)0 180 
quanti" •• 1n the eouth$rn ead ot ,be pGnt t~ give rl8Q '0 
.1de pzea4 oove ee on two coo••lone. v.~ Alah a.u.n. 1 4 
"ere ftoorded fltu1.na the ....ek ot Jun 83. aowe.,er. lilZl in­
or a.e in t1 •• reduot1on 1n PQllu'l~n 1M4 oa4 'be u e of 
8odl~ nttrate 8~.'ly ~4ue.d tUB o4o~ l ••el in tbe pond 
are •• 
1!he moniba or JulJ "nel bUI.1U,1J ro hot Dd dlT but 
the aomewbG1 lo~er pollution lowd 'o~ether w1th t u•• of 
sod1um nl' ,. kept tbe riYer o4or in downtown ~.1.'on ••4 
* Doe s not include I . P . Company's production. 
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